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 INTISARI  
 
 
Kontrasepsi merupakan alat program keluarga berencana fungsinya untuk 
menekan dan mengendalikan pertambahan penduduk. Kontrasepsi hormonal oral 
dan suntik yaitu metode kontrasepsi yang penggunaanya digunakan secara rutin 
dan berkelanjutan sehingga perlu dipantau kepatuhan penggunaannya agar 
kegagalan dapat dihindari. Prevalensi ketidakpatuhan penggunaan kontrasepsi di 
Amerika menunjukkan angka yang tinggi (90%) dan di Kanada (28%).Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan kontrasepsi oral 
dan suntik di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah tahun 
2011.  
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif yang dilakukan 
dengan pendekatan survey. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
menggunakan metode stratified random sampling. Estimasi besar sampel yang 
diambil adalah 106 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Pengukuran 
tingkat kepatuhan menggunakan kuisioner Modified Morisky Scale (MMS) yang 
selanjutnya dianalisis menggunakan Case Management Adherence Guidelines 
(CMAG). 
Hasil penelitian menunjukkan responden yang menggunakan kontrasepsi 
oral sebanyak 48 orang (45,3%) dan yang menggunakan kontrasepsi suntik 
sebanyak 58 orang (54,7%). Responden yang menggunakan kontrasepsi oral/pil 
sebagian besar tingkat kepatuhan rendah yang berada pada kuadran I (aspek 
motivasi dan pengetahuan rendah) sebanyak 24 orang (50%). Responden yang 
menggunakan kontrasepsi suntik sebagian besar tingkat kepatuhan juga rendah 
yang berada pada kuadran I (aspek motivasi dan pengetahuan rendah) sebanyak 
28 orang (48,28%).  
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